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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE TRES 
MÉTODOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MESA EN LA PRESENTACIÓN 
DE 20 LITROS EN LA CIUDAD DE PIURA”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
Profesional de Ingeniera Industrial. 
La presente investigación contiene VII capítulos, que a continuación serán detallados. 
I. Introducción: Contiene la Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema; la formulación del problema, la justificación del estudio y los 
objetivos. II. Método: Contiene el diseño de la investigación, la operacionalización de 
variables, población, muestra y muestreo, la recolección de datos validez y confiabilidad, 
el método de análisis de datos y los aspectos éticos. III. Resultados. IV. Discusión. V. 
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la calidad del agua de mesa que se 
expende por Empresas de la ciudad de Piura tratadas con tres métodos distintos para su 
potabilización. 
La metodología empleada es de tipo no experimental, descriptiva, transversal, donde se 
realizó el análisis de los distintos sistemas de tratamiento de agua potable en 03 empresas 
que se dedican a la producción de agua en bidón de 20 litros, utilizando para ellos análisis 
físico – químicos, organolépticos y microbiológicos del agua tratada en cada componente 
de estudio. 
Las conclusiones a las que se llegaron en la investigación fueron que los proceso que se 
realizan para la potabilización del agua fueron el pretratamiento, osmosis inversa, 
ozonización, Luz Uv, envasado, almacenamiento, el agua tratada por los métodos de 
Filtrado, ozonización y osmosis inversa cumplen con los límites requeridos por el DS 
N°031-2010 S.A, para agua de consumo humano, el todos los proceso de tratamiento de 
agua cumplen con los límites requeridos físico químicos, organolépticos y  
microbiológicos, la reducción de microorganismos es del 27% para el proceso de 
filtración, 100% de cumplimiento en el proceso de ozonización y Luz Uv, el proceso de 
Osmosis inversa es el que mejor relación calidad precio presentó. 
 
 
















The objective of this research was to analyze the quality of table water that is sold by 
companies in the city of Piura, which are treated with three different methods for their 
purification. 
The methodology used is non-experimental, descriptive, cross-sectional, where the 
analysis of the different drinking water treatment systems was carried out in 03 companies 
dedicated to the production of water in a 20-liter drum, using physical analysis for them. 
chemical, organoleptic and microbiological aspects of the water treated in each study 
component. 
The conclusions reached in the research were that the processes performed for water 
purification were pretreatment, reverse osmosis, ozonation, Uv light, packaging, storage, 
water treated by filtration methods, ozonation and osmosis. Inverse comply with the limits 
required by DS N ° 031-2010 SA, for water for human consumption, the all water 
treatment process meet the required physical, chemical, organoleptic and microbiological 
limits, the reduction of microorganisms is 27% For the filtration process, 100% 
compliance in the ozonation process and Luz Uv, the reverse osmosis process is the one 
with the best value for money presented. 
 
 






1.1 Realidad Problemática: 
Este compuesto denominado agua es indispensable para que la vida se pueda desarrollar 
sobre el planeta, este compuesto forma entre el 65 a 75% del peso total en el hombre 
adulto, normalmente el hombre debe de consumir entre 1.5 a 2 litros de agua de calidad de 
consumo humano al día, el agua es esencial para mantener la homeostasis, para recuperar 
todo el líquido que se elimina ya sea por la orina o el sudor, de no consumir este líquido, el 
individuo podría sufrir de deshidratación e inclusive podría causar la muerte. (MURRAY, 
y otros, 1997) 
 En las zonas rurales y ciudad el agua con la que abastecen a la población no garantiza su 
inocuidad, ya sea por procesos deficientes o por una mala infraestructura de reparto de 
agua potable, la cual puede conllevar a la diseminación de una serie de males que afectan 
al hombre por el agua cómo son la fiebre tifoidea, cólera y tracoma, donde más de 25 
personas padecen de enfermedades transmitidas por el agua en un año (HOROWICZ, y 
otros, 2011) 
En los últimos años, a causa de este problema para potabilizar el agua se ha venido 
desarrollando en nuestro país una industria dedicada a la potabilización de manera privada 
para su posterior envasado en distintos formatos, ya sea en botella o en bidón, donde se 
utilizan una serie de métodos para garantizar la correcta potabilización del agua, entre estos 
métodos tenemos microfiltrado, osmosis inversa, ozonizado, y tratamiento por luz UV, así 
mismo se ha podido apreciar que están proliferando estas empresas en Piura, más no 
sabemos a ciencia cierta cuál es el proceso que se sigue para realizar esta potabilización y 
el grado de control que se tiene en el procedimiento de fabricación o el producto que derive 
de este proceso, si bien es cierto estas empresas cuentan con un certificado de calidad que 
lo emite el ministerio encargado de la salud en el Perú, este organismo no realiza los 
controles de estos producto de manera permanente, donde se puede observar desviaciones 
en la calidad de algunos procesos, encontrándose hasta larvas dentro de los envases que 
contiene el agua potabilizada. (MINISTERIO DE SALUD, 2012) 
Se logró comparar en esta investigación tres métodos o combinaciones de métodos 
distintas, que utilizan tres empresas para realizar el tratamiento de potabilización del 
compuesto natural que consume la población, lográndose determinar la secuencia de 





la calidad microbiológica del producto final, y los costos de producción que derivan de 
estos proceso, para con esa información verificar cuál de los métodos es el más eficiente. 
La presente información está a disposición de las autoridades sanitaria y el público en 
general para que puedan obtener una visión más amplia de esta industria que cada vez tiene 
mayor acogida, y las autoridades podrán guiarse de estos datos para realizar sus 
supervisiones y tomar mejores medidas para que esto sea una garantía de que la población 
mantendrá el estado de salud al consumir este producto. 
1.2 Trabajos previos 
(VIDALES OLIVO , 2000) en su investigación titulada “Diagnostico de la calidad de agua 
de mesa: Una Acción Positiva” 
El objetivo de esta investigación fue evaluar lo que forma parte de las diversas marcas que 
comercializan agua de mesa, buscando dar a conocer la calidad del líquido y como esta 
agua es expendida al consumidor. 
El método empleado en la investigación fue extraído de la Norma Oficial Mexicana NOM 
041551993, que van desde revisión de calibraciones de todos los equipos para realizar las 
mediciones, curvas de medición de las sustancias patrones, tomas de muestras de forma 
adecuada. 
La cantidad de empresas que expenden agua de mesa evaluadas fue un número de 12, el 
número de muestras evaluadas fue 24 muestras. 
Los resultados que se obtuvieron de este estudio fueron que el análisis físico de estas 
muestras arrojó que el pH con un valor menor al idóneo que es 7, solidos disueltos fue de 
100 mg/l (lo ideal fue es de 40 a 75 mg/l), los sólidos en suspensión en todas las marcas 
fue de 0 g/ml que es lo ideal para este producto, se determinó que con respecto a la dureza 
del agua expendida solamente una marca de agua estuvo fuera del rango optimo que es 5 a 
8 mg/l. Todas las marcas resultaron con resultados de los análisis microbiológicos ideales 
(negativos) 
Se puede concluir de esta investigación que la calidad microbiológica de todas las marcas 
es ideal, y cumplieron con la parte de análisis química del agua, resultando que 8 marcas 
no cumplieron con uno de los análisis físicos del agua. 





mesa por osmosis inversa para autoabastecimiento de UDEP” 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la instalación de una planta para producir el 
agua que consumen los integrantes de la Universidad, la cual debe de reunir los criterios 
para condición superior de esta bebida y que tenga un bajo costo de producción. 
La metodología empleada fue un estudio de todos los tratamientos para producir agua de 
mesa, para poder determinar la osmosis inversa como técnica principal, y para poder 
determinar la demanda se utilizó el método de mínimos cuadrados, con un análisis 
económico para verificar los costos de producción y las tasas de retorno del proyecto. 
Se puede concluir de esta investigación que el método de osmosis inversa es el más eficaz, 
que garantiza una buena calidad del agua de mes con una seguridad del 85 a 95% de 
agentes patógenos, así mismo se debe de realizar un tratamiento para que permanezcan las 
membranas sin obstruirse, la capacidad propuesta de la planta logra cubrir la demanda de 
los alumnos de la UDEP que es de un 30%, el costo de producción es de 4.30 nuevos soles. 
(LINDO NIMA, 2015) en su investigación titulada “Factores que miden la calidad del agua 
potable según su procesamiento y almacenamiento en la urbanización Jardín Sullana, abril 
– junio2014” 
El objetivo de esta investigación fue encontrar que factores pueden causar la variación en 
la calidad del agua potable que llega a los pobladores de la Urbanización Jardín en la 
ciudad de Sullana durante el periodo de abril a junio del año 2014. 
La metodología empleada para desarrollar los objetivos de esta investigación fue de tipo 
cuantitativo, descriptivo, transversal, desarrollándose la obtención de datos mediante la 
observación de los procesos que ocurren para producir agua hasta su llegada a los 
pobladores de esta urbanización. 
Las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación fueron que existen problemas 
en la condición del agua que tiene que consumir la población, señalando la conducción y 
almacenamiento como las probables causas de estos problemas, de igual forma se concluye 
que el agua producida en la planta de la EPS Grau en la ciudad de Sullana alcanza los 
niveles máximos de calidad determinadas por por los requisitos a cumplir según las 
legislaciones del estado y de otros países del globo sobre la composición química de esta 
bebida, así mismo concluye que los problemas que existen son de tipo estructural, debido a 





reservorio elevado que es el que distribuye el agua a la ciudad de Sullana. 
(ROJAS EGUSQUIZA, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico 
situacional del proceso de tratamiento de agua potable de la planta municipal en el Distrito 
de Tambogrande” 
El objetivo que tuvo esta tesis se menciona a continuación, realizar el diagnóstico del 
tratamiento que se le da en la Planta municipal de Tambogrande para producir agua de 
mesa que abastece a todo el pueblo. La metodología que se empleó en esta investigación 
fue de corte no experimental, descriptivo y transversal, mediante el empleo de un check list 
de verificación se determinó la calidad de los distintas partes del proceso de potabilización 
de agua.  
Las conclusiones a las que se llegaron de esta investigación fueron que cumple con el 25% 
de este tratamiento que se le da al agua potable, de igual forma las frecuencias con las que 
se debe de realizar que cumpla los parámetros de la legislación para medir su calidad no la 
cumplen y de la misma forma los parámetros de calidad, de igual forma el 100% con lo 
establecido por ley para los parámetros físico – organolépticos y físico – químicos, además 
se concluye que cumple con un 75% con los parámetros microbiológicos. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Agua potable:  
Es el agua que recibe distintos tratamiento, físicos, químicos y biológicos, con el fin de 
lograr una bebida final idónea, apto para que sea ingerido por la población. (MINISTERIO 
DE SALUD, 2011) 
Agua de mesa:  
Son aquellas aguas que se obtienen por la purificación de aguas de fuentes naturales, que 
surgen o son captadas de forma artificial, que pueden contener o no sales minerales 
adicionadas al proceso, además pueden ser gasificadas o no mediante una serie de procesos 
artificiales, que posteriormente son envasadas en recipientes bromatológicos con sellos 
herméticos e inviolables, estas aguas cumplen con todos los requerimientos 
microbiológicos. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2012) 
Luz ultravioleta: 





99.9% del total de agentes patógenos. Este proceso se lleva a cabo por radiación del flujo 
del compuesto agua con una o más fuentes de irradiación de Si que presentan una longitud 
de onda entre 200 y 300 nanómetros, En este proceso el agua fluye constantemente. 
(ETIENNE, 2009) 
Osmosis Inversa: 
Es un tratamiento que se realiza en la industria, donde se extraen los minerales del agua, a 
través del paso de este líquido por unas membranas semi permeables que se utilizan en las 
plantas de desalación, se considera a este proceso como todo lo contrario al osmosis que 
ocurre de forma natural, en este proceso se deja pasar con mayor facilidad el agua dulce 
que el agua salada de un lado de la membrana a otra. (ETIENNE, 2009) 
Ozonización: 
Es un tratamiento que se realiza por oxidación química, para poder eliminar una serie de 
patógenos, que por lo general constituye una parte final de otro proceso de potabilización 
del agua como puede ser la filtración, floculación, etc. 
El ozono que es el químico que se utiliza en este proceso es el mayor oxidante que se 
conoce después del flúor, la diferencia con el flúor es que el ozono es mucho más rápido en 
su acción. 
Gestión de calidad de agua para consumo humano:  
Son el compendio de procesos tanto mecánicos como de administración necesarios para 
obtener un producto, el agua potable que cumpla con los requisitos exigidos por ley según 
el  D.S. N°031-2010-SA. Reglamentación para medir la calidad del agua que se utiliza para 












1.4 Formulación del Problema 
Problema General: 
¿Cuál es el análisis de la calidad del agua de mesa que se expende en Empresas de la 
ciudad de Piura tratadas con tres métodos distintos para su potabilización? 
Problemas Específicos:  
 ¿Cuál son los procesos se desarrollan en las plantas de tratamiento para potabilización 
de agua para envasar en bidón de 20 litros? 
 ¿Cuál es la calidad del agua que se puede obtener por cada uno de los tres métodos de 
potabilización del agua de mesa que se envasa en bidón de 20 litros en la ciudad de 
Piura? 
 ¿Cuál es nivel de cumplimiento de los límites máximos permitidos para la calidad 
microbiológica del agua de bidón de 20 litros producida por tres métodos distintos de 
potabilización dados por el Decreto Supremo N° 031-2010-SA en el año 2018? 
 ¿Cuál es nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles para calidad 
organoléptica según D.S. N° 031- 2010- S.A.?  
 ¿Cuál es nivel de cumplimiento de los límites máximos permitidos para calidad Físico 
– Químico según D.S. N° 031- 2010- S.A.? 
 ¿Cuáles son los costos de producción de agua para consumo humano producida por 
tres métodos distintos de potabilización y envasada en bidón de 20 litros? 
 ¿Cuál de los tres métodos utilizados para potabilización de agua es la que presenta una 
mejor relación calidad - costo, en agua para consumo humano envasada en bidón de 20 
litros? 
1.5 Justificación del estudio: 
El presente estudio de investigación tiene su justificación técnica en el análisis de tres 
métodos de potabilización de agua de mesa embotellada en bidón de 20 litros, para poder 
determinar la calidad microbiológica, físico – química y organoléptica de la misma, en 
cada paso del proceso. Así mismo presenta también una justificación práctica en 
determinar cuál de estos tres métodos es el mejor y si la combinación de estos tres métodos 
produce un efecto sobre la calidad de esta agua. Por otro lado se justifica 
metodológicamente debido a que muchos investigadores pueden citar o utilizar como 
origen de sus investigaciones esta tesis para producir mayor cantidad de información 
científica. Relevancia social debido a que las personas tendrán mejor calidad de vida al 







Analizar la calidad del agua de mesa que se expende por Empresas de la ciudad de Piura 
tratadas con tres métodos distintos para su potabilización. 
Objetivos Específicos: 
 Determinar los procesos se desarrollan en las plantas de tratamiento para 
potabilización de agua para envasar en bidón de 20 litros. 
 Determinar la calidad del agua que se puede obtener por cada uno de los tres métodos 
de potabilización del agua de mesa que se envasa en bidón de 20 litros en la ciudad de 
Piura. 
 Determinar el nivel de cumplimiento de los límites máximos permitidos para la 
calidad microbiológica del agua de bidón de 20 litros producida por tres métodos 
distintos de potabilización dados por el Decreto Supremo N° 031-2010-SA en el año 
2018. 
 Determinar nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles para calidad 
organoléptica según D.S. N° 031- 2010- S.A. 
 Determinar nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles para calidad 
Físico - Químico según D.S. N° 031- 2010- S.A. 
 Determinar los costos de producción de agua para consumo humano producida por tres 
métodos distintos de potabilización y envasada en bidón de 20 litros. 
 Determinar la relación calidad – costo de los tres métodos de potabilización de agua 










2.1 Diseño de Investigación 
Este estudio es de tipo no experimental, esto porque no se manipulan las variables, es decir 
se describirán los procedimientos que se realizan para volver potable y poder envasar el 
agua de mesa tal y como se muestran en la realidad, es por este motivo que se considera 
esta investigación como descriptiva, y se realizará en un determinado tiempo, donde la 
variable en estudio se podrá contrastar con la realidad, es por este motivo que es una 
investigación de tipo transversal. 

































Análisis de tres 
métodos de 
potabilización de 
agua envasada en 
bidón de 20 
litros, que se 
expende en Piura 
en el año 2018. 
Viene a ser las barreras 
eficaces utilizadas frente 
a la presencia de 
patógenos en el agua, 
para asegurar la 
inocuidad de la misma, 
que pueda ser útil para el 
consumo humano, 
lograda mediante el uso 
de métodos físicos, 
químicos. 
(ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA 
SALUD, 2004) 
Operación Los datos para ver el 
funcionamiento de los procesos 
de operación de la planta de 
tratamiento de agua potable 
para consumo humano según el 
método o combinación de 
métodos que se realicen como 
parte del tratamiento que 
pueden ser osmosis inversa, 
ozonización, Luz Uv. 
 Porcentaje de cada 
Método de potabilización 
utilizado en las plantas 
de tratamiento de la 






Manejo adecuado del agua 
potabilizada que garantice la 
inocuidad del proceso hasta 
obtener un producto final de 
calidad microbiológica, que 
cumpla con el DS N° 031 – 
2010- S.A. 
 Porcentaje de 
cumplimento de los 
límites máximos 
permitidos por cada 
método de potabilización. 
De razón 







Son los requisitos 
microbiológicos que deben de 
cumplir el agua potable para 
consumo humano según el DS 
N° 031 – 2010 – SA. 
 Porcentaje de 
cumplimiento de los 
límites microbiológicos 
de agua potable envasada 





Medición de los parámetros 
organolépticos  que debe de 
cumplir el agua según la D.S. 
N° 031-2010, medido en un 
laboratorio acreditado. 
 Porcentaje de 




Análisis Físico – 
Químicos 
Medición de los parámetros 
físico – químicos del agua que 
debe de cumplir con D.S. N° 
031-2010, medido en un 
laboratorio acreditado.  
 Dureza, calcio, 
Magnesio, Cloruros, 









Costos Medición de la cantidad en 
soles que cuesta el uso de una 
tecnología o proceso para lograr 
la inocuidad y envasado del 
agua de mesa. 
 Valor en soles de los 
costos de producción de 
agua potable para 
consumo humano, según 
el método utilizado para 
su tratamiento. 
De razón 
Análisis calidad - costo Se determinará por la 
comparación del costo de 
producción del agua de mesa 
mediante uno de los tres 
métodos y la calidad del 
producto según los análisis de 
laboratorio. 
 Orden de calidad del 
proceso de tratamiento 
en comparación al costo 










2.2. Población y Muestra 
La población está determinada por todas las empresas de la ciudad de Piura que se 
dedican a la potabilización y envasado de agua para consumo humano en bidón de 20 
litros, así mismo se incluye como población todas las instalaciones y componentes de 
estas empresas, así como los procesos utilizados en la potabilización, y el personal 
que se encarga de realizar las operaciones, al ser la población finita y no ser tan 
grande la muestra estará determinada por la misma población. 
La muestra para los análisis de laboratorio estará determinada por 60 litros de agua 
de mesa envasada en bidones de 20 litros, producidas en un mínimo de tres empresas 
que tengan métodos de potabilización por cada uno de los procesos de tratamiento 
(Luz Uv, Ozono, Osmosis inversa) una por cada método de potabilización. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnicas. 
Se utilizarán las siguientes técnicas en esta investigación:  
Encuesta: Para determinar el método que de tratamiento que se utiliza por cada 
empresa que potabiliza agua de mesa para el consumo humano en la ciudad de Piura. 
Entrevista: Se usará esta técnica para poder obtener datos del personal que trabaja en 
las empresas sujetos de estudio que realizan las operaciones en del sistema de 
potabilización del agua de la planta particular de tratamiento, así como las 
autoridades sanitarias responsables de supervisar la inocuidad de este producto 
(DIGESA, Municipalidades) que según la legislación son quienes se encargan de 
velar por el funcionamiento de estas plantas 
Análisis documentario: donde se revisan leyes y otros documentos de la DIRESA y 
otros organismos, utilizados por las empresas que se dedican a potabilizar y envasar 
el agua de bidón. 
Observación experimental y directa que registra las ocurrencias en la industria y 
verifica los esquemas establecidos, debido a que se aplicará en las instalaciones de la 
Planta de tratamiento y envasado de agua en bidón de 20 litros para consumo humano 























Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.3. Validez y Confiabilidad  
Se debe acreditar mediante la firma de expertos en el tema, con experiencia en los   
procesos que se evaluarán y acreditarán la idoneidad de los instrumentos utilizados 
para obtener los datos para la presente investigación. 
2.4. Métodos de análisis de datos 
Será necesario tabular los datos obtenidos en la investigación, luego estos datos 
tabulados nos permitirán tomar decisiones y concluir los objetivos que se investigan 
en este proceso. El análisis que se realizará es un análisis de cuadros y gráficos 
estadísticos en porcentajes. 
2.5. Aspectos Éticos 
Son verosímiles todos los datos que se utilizan en esta investigación de acuerdo a lo 
que señalan los estatutos de conducta y ética de nuestra Universidad.   
Dimensión Instrumento 
Operación Encuesta 
Tratamiento  Lista de verificación y hoja de 
registro 
Limites Microbiológicos Informe de laboratorio sobre los 
parámetros microbiológicos. 
Limites Organolépticos Informe de Laboratorio 
Físico – Químicos  Informe de Laboratorio 
Costos Hoja de cálculo 











A continuación, se detalla los resultados de la evaluación de tres métodos de tratamiento de agua de mesa para su posterior embotellamiento 
en bidones de 20 litros, utilizando los procesos de Osmosis inversa, ozonización y tratamiento de Luz Uv en las plantas de tratamiento 
Inversiones Rosita EIRL (E01), Aqualight SAC (E02), Grupo Visa SRL (E03) de la ciudad de Piura. 
 
 








A continuación, se presentan los resultados sobre la calidad del tratamiento del agua de 
mesa de las plantas de tratamiento de agua de la Ciudad de Piura para embotellamiento en 
bidones de 20 litros, datos procesados de la verificación mediante check list (Anexos 
N°06,07 y08). 
Tabla 3: Niveles de cumplimiento de operación por cada proceso en plantas de tratamiento 
de agua de mesa (Bidón de 20 litros) en Piura. 
PROCESO CUMPLIMIENTO E01 E02 E03 
OSMOSIS 
INVERSA 
CUMPLE 52.38 47.62 47.62 
NO CUMPLE 47.62 52.38 52.38 
OZONIFICACIÓN 
CUMPLE 56.52 52.17 52.17 
NO CUMPLE 43.48 47.83 47.83 
LUZ Uv 
CUMPLE 61.90 57.14 57.14 
NO CUMPLE 38.10 42.86 42.86 




Figura 2: Niveles de cumplimiento de operación por cada proceso en plantas de 
tratamiento de agua de mesa (Bidón de 20 litros) en Piura. 
















Se puede apreciar en la figura N°02, que el proceso de tratamiento de aguas en las plantas de tratamiento tiene un cumplimiento promedio del 
49.20% para el proceso de Osmosis inversa, mientras que para el proceso de tratamiento de las aguas mediante ozonificación, presentan un 
nivel de cumplimiento promedio del 53.62%, y el nivel de cumplimiento en el proceso de tratamiento de aguas mediante método de luz Uv es 
en promedio de 58.72%, que son niveles bajos debido a que no realizan verificación en los procesos de forma constante, para poder asegurar 
la calidad de su producto. 
3.2. Nivel de cumplimiento de los Límites máximos permitidos para la calidad microbiológica: 
A continuación, se detalla los resultados de los ensayos microbiológicos realizados al agua durante las fases del proceso de potabilización de 
agua de mesa para envasar en bidón de 20 litros en empresas de la ciudad de Piura, utilizando proceso de osmosis inversa, ozonización y 
desinfección por Luz Uv. 
Tabla 4: Resultados de ensayos de laboratorio sobre análisis microbiológicos por cada proceso de potabilización de agua de mesa para 
envasar en bidón de 20 litros, en tres empresas de la Ciudad de Piura en el año 2018. 
PROCESO MUESTRA INICIAL OSMOSIS INVERSA OZONIZACIÓN LUZ Uv. 
ENSAYOS E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 
Bacterias heterotrofas (UFC/100 ml) 1.8 x 10 1.2 x 10 0.9 x 10 1.2 X 10 0.8 X 10 0.5 X 10 0 0 0 0 0 0 
Coliformes totales (UFC/100ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coliformes fecales (UFC/100ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Escherichia coli (UFC/ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huevos de helmintos (N° 
org/100ml) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Organismos de vida libre (N° org/L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 









Figura 3: Resultados de ensayos de laboratorio sobre análisis microbiológicos por cada proceso de potabilización de agua de mesa para 
envasar en bidón de 20 litros, en tres empresas de la Ciudad de Piura en el año 2018. 
 
En la Tabla N° 04 y figura N°03, se aprecia los resultados del análisis microbiológico sobre colimetría y parásitos, donde solamente se 
distingue la presencia en la muestra inicial que ingresa a los procesos coliformes totales en cantidad promedio de 10 UFC/ 100ml, 
observándose que no son totalmente eliminados en el primer proceso que es Osmosis inversa, detectándose que ya el proceso de Ozonización 
y se asegura los resultados con el proceso de Luz Uv, no se observan presencia de otras bacterias patógenas y de parásitos en las muestras de 
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Bacterias heterotrofas (UFC/100 ml) Coliformes totales (UFC/100ml) Coliformes totales (UFC/100ml)





3.3. Nivel de cumplimiento de los Límites máximos permitidos para la calidad organoléptica 
Se detalla a continuación, los resultados del análisis organoléptico del agua tratada mediante tres sistemas distintos de tra tamiento de agua 
potable, para el proceso de producción de agua de mesa para ser envasada en bidón de 20 litros. 
Tabla 5: Resultados del análisis físico organoléptico de los procesos de tratamiento de agua de mesa para envasado en bidón de 20 litros en 
tres empresas de la ciudad de Piura. 
PROCESO MUESTRA INICIAL OSMOSIS INVERSA OZONIZACIÓN LUZ Uv. 
ENSAYOS E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 
OLOR ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT 
SABOR ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT ACEPT 
COLOR(UCV) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
TURBIEDAD (UNT) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Fuente: Informe de laboratorio 
 
Se puede apreciar en la tabla N°05, que todas las condiciones organolépticas se mantienen estables, no presentan variación, debido a que el 














3.4. Nivel de cumplimiento de los Límites máximos permitidos para la calidad físico – química: 
Tabla 6: Resultados del análisis físico – químico de los procesos de tratamiento de agua de mesa para envasado en bidón de 20 litros en tres 
empresas de la ciudad de Piura. 
PROCESO MUESTRA INICIAL OSMOSIS INVERSA OZONIZACIÓN LUZ Uv. 
ENSAYOS E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 
Dureza total (CaCo3) 85.000 75.000 75.000 25.000 27.000 29.000 8.000 15.820 15.200 8.000 15.820 15.200 
Calcio (Ca
++
) (ppm) 30.000 20.000 20.000 8.000 3.000 4.000 0.000 0.270 0.240 0.000 0.270 0.240 
Magnesio (Mg
++
) (ppm) 0.400 0.300 0.200 1.200 0.800 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cloruros (Cl-) (ppm) 319.000 215.000 186.480 312.000 189.000 174.000 20.820 80.500 74.400 20.820 80.500 74.400 
Sulfatos (SO4-
2
) (ppm) 44.300 179.110 138.000 42.400 140.000 126.000 0.000 13.140 10.600 0.000 13.140 10.600 
Carbonatos (CO3
=
)(ppm) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Bicarbonato (HCO3) 
(ppm) 36.600 28.000 26.400 42.700 26.000 22.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitritos (NO2
-
)(ppm) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitratos (NO3
-
)(ppm) 0.000 1.000 1.000 0.000 0.073 0.052 0.000 0.073 0.070 0.000 0.073 0.070 
Sodio (Na) (ppm) 126.600 120.400 120.600 124.000 115.000 117.000 9.900 4.860 4.600 9.900 4.860 4.600 
Potasio (K) (ppm) 41.840 36.520 38.540 40.920 35.200 36.540 3.260 2.750 2.500 3.260 2.750 2.500 
Conductividad (µṢ/cm) 1.320 1.154 1.450 1.320 1.115 1.154 35.000 80.500 74.400 35.000 80.500 74.400 
Sólidos totales disueltos 
(ppm) 864.800 760.000 789.000 864.800 730.000 752.000 24.400 48.000 36.000 24.400 48.000 36.000 
pH. 7.400 7.200 7.400 7.500 7.200 7.400 7.920 7.240 7.620 7.920 7.240 7.620 
Amoniaco (mg/l) 0.012 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Hierro (mgFe/l) 0.005 0.060 0.070 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 
Manganeso (mgMn/l) 0.020 0.020 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Aluminio (mgAl/l) 0.012 0.037 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cobre (mgCu/l) 0.150 0.040 0.260 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 





Fuente: Informe de Laboratorio 
 
Figura 4: Resultados del análisis físico – químico de los procesos de tratamiento de agua de mesa para envasado en bidón de 20 litros en tres 












E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3
MUESTRA INICIAL OSMOSIS INVERSA OZONIZACIÓN LUZ Uv.
Dureza total (CaCo3) Calcio (Ca++) (ppm) Magnesio (Mg++) (ppm) Cloruros (Cl-) (ppm)
Sulfatos (SO4-2) (ppm) Carbonatos (CO3=)(ppm) Bicarbonato (HCO3) (ppm) Nitritos (NO2-)(ppm)
Nitratos (NO3-)(ppm) Sodio (Na) (ppm) Potasio (K) (ppm) Conductividad (µṢ/cm) 
Sólidos totales disueltos (ppm) pH. Amoniaco (mg/l) Hierro (mgFe/l)





Se puede apreciar en la Tabla N°06 los resultados del análisis físico – químicos elaborados 
a muestras de agua de los distintos procesos para el tratamiento de agua de mesa que se 
embotellará en bidón de 20 litros en 3 empresas de la ciudad de Piura, donde se puede 
apreciar que el proceso de Osmosis inversa es quien mayor porcentaje de contaminantes 
retiene de tal forma que disminuye de forma drástica los valores de los solidos disueltos 
totales, de igual forma se puede apreciar que en el proceso de Ozonización, asciende el 
valor de la conductividad, el proceso de Luz Uv no realiza ninguna modificación en los 
valores físico – químicos del proceso. 
 
3.5. Determinación de los costos de producción: 
A continuación, se muestra los costos de cada una de las partes que componen un sistema 
de tratamiento de agua de mesa, que incluye tres procesos (Osmosis inversa, ozonización y 
Luz Uv), procesos en estudio. 
 
Tabla 7: Cotización de cada una de los componentes de un proceso de tratamiento de agua 










Osmosis inversa industrial 8800 
gpd 
marca: hidroled - general 
electric 
modelo: ro-8800 
capacidad: 8,800 gpd @ 25 °c 
rango de recuperación: 50 - 
75% 
rechazo de sal: 95 - 98% 
membrana: desal® ag-90, 04 
und 
portamembrana: ss 
presion de operacion: 180-220 
psi 
incluye: 
bomba de alta presion ss 
pre-filtro de 
sedimentos/portafiltro 
on/off de la máquina 
valvula solenoide 
manómetros de operación 
switch de baja presión 






valvula de concentrado 
flujometro de permeado, 
concentrado 
minicontrolador de tds 
procedencia: usa-peru 
2 
Ablandador x tiempo 12 x 48 
performa 268/740 - 2.0 p3 
marca: pentair 
modelo: ws-2.0-p-t 
regeneración automática x 
tiempo 
incluye: 
01 válvula performa logix 
268/740 con adaptadores de 1" 
01 tanque de polietileno 
reforzado con fibra de vidrio de 
12" x 48" 
02 pies3 de resina catíonica 
lewatit alemana 
08 kg de grava de cuarzo de 8.0 
mm 
01 tanque salmuera 
01 kit completo de válvula 
salmuera 
tobera superior e inferior y tubo 
central 
procedencia: estados unidos 
Unidades 1 727.06 727.07 
 
3 
Filtro de carbon activado 3 p3 
caracteristicas 
marca: pentair 
modelo de válvula: performa 
logix 
procedencia: perú / usa 
modelo: fgac/1465 
flujo de servicio: 5.3 gpm 
conexión: 1" in / out 
dimensiones: 14" x 65" (ø x 
altura) 
carga filtrante: 3 p3 de carbón 
activado 
válvula de control: cabezal 
automático 
presión de trabajo: 20 psi 
(mínima) - 100 psi (máxima) 















Filtro mm x tiempo de 14 x 65" 
3.0p3 performa filtro 
marca: pentair 
modelo de válvula: performa 









conexión: 1" in / out 
dimensiones: 14" x 65" (ø x 
altura) 
carga filtrante: 3p3 de elemento 
multimedia 
válvula de control: cabezal 
automático 
presión de trabajo: 20 psi 
(mínima) - 100 psi (máxima) 
accesorios: una tobera de 
distribución superior e inferior 
5 
Generador de ozono modelo 
b4000 (4 gpm ��2gr) 
constitución de acero 
inoxidable 304 espesor de 1/27. 
·sistema generador o3.- 
elevador de alta sellado y 
protegido contra 
la humedad 220/8,000 v, 
dieléctricos generadores de 
ozono libres de 
mantenimiento. 
·sistema propulsor.- 01 
compresora de 20 lit/min. 
·sistemas regulador variable de 
emisión de ozono.- reguladores 
electrónicos de emisión de 
ozono dosifica a niveles ideales 
la emisión 
de ozono de operación sencilla 
y segura, la regulación total va 
desde 
el 10% hasta el 100% de la 
emisión nominal de ozono. 
·indicadores 03 luminosos de 
estado de funcionamiento.- 
indicadores 
luminosos led con acabado 
cromo: conectado, encendido, 
emisión de 
ozono. 
·sistemas de alarma contra no 
emisión de ozono.- aviso 
luminoso para 
la no emisión de ozono y falla 
del sistema. 






·interruptor de dos polos 
luminosos controla el 
encendido y apagado. 
·válvula check anti retorno. 
·inyector venturii. 
·nuestro ozonizador para agua 
b4000b de gran capacidad y de 
instalación fija, cuenta con 
sistema de inyección venturi y 
todos los 
accesorios para ozonizar agua 
en línea. 
6 
Equipo uv viqua silver 6 gpm 
características: 
- marca: viqua 
- modelo: s5q-pa/2 
- caudal: 6 gpm 
- medidas: 22.1" x 2.5" 
- conexión: 3/4" mnpt 
- consumo eléctrico: 100 - 240 
v / 60 hz 
- lámpara: 25 watts 
- presión máxima: 125 psi 
- procedencia: canada 
Unidades 1 323.75 323.75 
 
7 
Sistema de presion constante 
(1unid)1hp, easy press 
electrobomba centrifuga 
marca: pedrollo 
modelo: cpm 620 
potencia: 1hp 
conexion: 1" x 1" 
voltaje: 220v 
incluye: 
01 base metalica 
01 easy press 
01 juego de accesorios 
Unidades 1 370.00 370.00  
8 
Sistema de presion constante 





conexion: 1 1/4" x 1" 
voltaje: 220v 
incluye: 
01 base metalica 
01 easy press 
01 guardamotor 
01 juego de accesorios 







Sistema de llenado manual 
bidones de 20lts 
-tanque de 50 litros de 
capacidad con 2 codos de nivel 
en acero 
inoxidable. 
-02 llaves de paso de 1diámetro 
en acero inoxidable. 
-sistema fijo para posesión de 
bidón de 20 litros en acero 
inoxidable. 
-estructura de mesa de acero 
inoxidable de 45cm x 60 cm x 
150cm en 
acero inoxidable. 
-4 patas regulables. 
-la máquina produce de 80 
bidones por hora. 
Unidades 1 850.00 850.00 
 




    IGV USD 
               
1, 915.37 
 





Fuente: Cotización N° 001-003796 (Ver Anexo N° 09) 
Producción: 60 bidones por hora. 
Se puede apreciar que el mayor costo del sistema para tratamiento de agua potable recae 
sobre el sistema de Osmosis inversa debido a que incluye mayor cantidad de estructuras 
metálicas y sistema de filtración, y el menor costo recae sobre el equipo de Luz Uv, debido 
a que es una lampara impermeabilizada por donde va a circular el agua para reducir la 
cantidad de microorganismos en el agua. 
3.6. Determinación de la relación Costo Beneficio: 
 
Tabla 8: Análisis costo beneficio de un sistema que combina tres métodos de tratamiento 
de agua de mesa para embotellar en un bidón de 20 litros. 
 
Detalle Valor (S/.) 
Costo total Equipo 40 808.04 
Costo bidones (1000 unidades)   9 900.00 
Total costos maquinaria y equipos 50 708.40 
Producción en bidones de 20 litros  60 bidones hora 
Costo del agua (m
3





Luz (Kw/H)   3 000.00 
Personal (5 personas)   7 500.00 
Reparto por bidón  30 000.00 
Total gastos 42 000.00 
Valor venta del bidón con agua de 20 
litros 
 8.00 
Total venta de bidones 240 000.00 
Retorno 147 292.00 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede apreciar que el sistema de tratamiento de agua de mesa en bidón de 20 litros tiene 
una tasa de retorno mensual de 61.37%, que es un ingreso considerable haciendo que estos 
tres procesos utilizados en conjunto que hacen posible el consumo de agua segura, sea 

































SEMINARIO ZELADA (2015) en su investigación manifiesta que el mejor proceso que 
se destaca de las diversas técnicas estudiadas para brindar calidad al agua, la Osmosis 
inversa es la que se destaca sobre las demás, en la presente investigación si bien es cierto, 
el proceso de osmosis inversa brinda calidad físico – química y sensorial, no asegura la 
calidad microbiológica del proceso debido a que solamente elimina un 27% de los 
microorganismos presentes en el proceso de tratamiento de agua de mesa. 
 
SEMINARIO ZELADA (2015) en su investigación manifiesta que es necesario que antes 
de ingresar al proceso de tratamiento de agua para consumo humano esta agua deba 
recibir un tratamiento preventivo, para evitar que los componentes del sistema de 
tratamiento se vean perjudicado o sufran mal funcionamiento por obstrucción con 
partículas de gran tamaño, en la presente investigación se pudo observar que  las plantas 
visitadas para verificar el funcionamiento d ellos métodos de tratamiento del agua de 
mesa, presentan una serie de filtros destinados a eliminar del agua los contaminantes de 
mayor tamaño que estos puedan poseer, para asegurar mantener en perfecto estado los 
componentes del sistema y así asegurar la calidad del agua. 
 
 
PONCE (2005) indica que tratar el agua con ozono por un cantidad de tiempo pequeña a 
escala de segundos, conlleva a la destrucción molecular de la membrana celular de los 
microorganismos o agentes biológicos que se encuentre en el agua, por lo cual es 
imposible que este microorganismos pueda volverse viable nuevamente, y gracias a su 
alta reactividad este componente se disuelve con mayor prontitud en el agua a diferencia 
de otros desinfectantes que se utilizan de forma comercial, en la presente investigación se 
pudo observar que el proceso de ozonización fue capaz de eliminar al 100% de los 
microorganismos existentes en el agua que había recibido un previo tratamiento de 
osmosis inversa y que el tratamiento de Luz Uv se utiliza como un proceso que da 
seguridad a este tratamiento como un segundo proceso de desinfección del agua. 
 
Según PONCE (2005) La radiación que emite la Luz Uv ingresa por la pared de la célula 





individuos, que los convierte en otros y detiene todos los procesos celulares hasta la 
reproducción de los mismos, el rango óptimo de esta radiación de luz se produce en el 
rango de los 254 nanómetros que es donde hay mayor susceptibilidad de que sufran 
alteraciones los microorganismos, en la presente investigación la Luz Uv se verifica que 
la Luz Uv que utilizan las empresas visitadas está en el rango de los 254nm, sufriendo una 
caída en este rango de radiación de la Luz de forma periódica, para lo cual cuentan con un 
medidor del rango de absorción de la Luz que es el que les da la seguridad de que se 
encuentra en el rango de luz óptima, debiendo cambiarlo cuando ha sufrido una caída en 











































 Se logró determinar los procesos se desarrollan en las plantas de tratamiento para 
potabilización de agua para envasar en bidón de 20 litros, siendo estos el 
pretratamiento, filtrado, ozonización, Luz Uv, envasado, almacenamiento. 
 La calidad del agua de bidón de 20 litros tratados por los métodos de Filtrado, 
ozonización y osmosis inversa cumplen con los límites requeridos por el DS N°031-
2010 S.A, para agua de consumo humano. 
 El nivel de cumplimiento de los límites máximos permitidos para la calidad 
microbiológica del agua de bidón de 20 litros producida por tres métodos distintos de 
potabilización dados por el Decreto Supremo N° 031-2010-SA en el año 2018 fue del 
27% para el proceso de filtración, 100% de cumplimiento en el proceso de 
ozonización y Luz Uv,  
 EL nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles para calidad 
organoléptica según D.S. N° 031- 2010- S.A, fue del 100%, cumpliendo todos os 
parámetros establecidos por ley. 
 Determinar nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles para calidad 
físico – química según D.S. N° 031- 2010- S.A, fue del 100% cumpliendo todos los 
parámetros establecidos por ley. 
 Los costos de producción de agua para consumo humano producida por tres métodos 
distintos de potabilización y envasada en bidón de 20 litros, fue de 42 mil nuevos 
soles, con una tasa de retorno de 0.6137% por cada unidad producida. 
 La relación calidad – costo de los tres métodos de potabilización de agua para 
consumo humano envasada en bidón de 20 litros recae sobre el proceso de osmosis 
inversa que es el que le da mejor calidad al agua en la parte física química y sensorial, 
















 Se recomienda realizar un análisis de la calidad del lavado de los envases en los 
que se embotella el agua de mesa producido para determinar la eficiencia del 
lavado. 
 Se recomienda hacer un estudio de la calidad de los desinfectantes que se 
utilizan para la limpieza de los envases y componentes del sistema de 
producción de agua de mesa. 
 Se recomienda hacer un estudio de la eficiencia de la Luz Uv para determinar el 
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Anexo 3: Instrumentos 
Anexo 3.1: Hoja de costos para determinar la valoración del proceso de tratamiento por cada 
Sistema de potabilización de agua de mesa. 
Responsable: ______________________________________________  
Fecha: ____________________________________________________  
Proceso de Tratamiento: ______________________________________  










      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 























Anexo 3.2: Hoja de informe de laboratorio para análisis microbiológico de agua de mesa 
en bidón de 20 L por tres métodos de potabilización. 
 
Responsable: ___________________________________________  
Muestra:_______________________________________________  
Fecha de toma de muestra:________________________________  
Fecha de inicio del proceso:________________________________  
Fecha de fin de proceso: __________________________________  
  
 














4 Escherichia coli (UFC/ml)   
5 
























Anexo 3.3: Hoja de informe de laboratorio para análisis organoléptico del agua de mesa en 
bidón de 20 L por tres métodos de potabilización. 
 
Responsable: ___________________________________________  
Muestra: _______________________________________________  
Fecha de toma de muestra: ________________________________  
Fecha de inicio del proceso: ________________________________  
Fecha de fin de proceso: __________________________________  
 
 
N°  ENSAYOS RESULTADOS ESPECIFICACIONES 
1 Olor 
  
2 Sabor  
 
3 Color (Unidad de Color verdadero)   
4 
Turbidad (Unidad Nefelométrica de 
turbidez) 
  
5 Ph   
6 Conductividad (umho/cm)   
7 Solidos totales disueltos(mg/l)   
8 Cloruros (mgCl/l)   
9 Sulfatos (mgSO4/l)   
10 Dureza total (mgCaCO3/l)   
11 Amoniaco (mgN/l)   
12 Hierro (mgFe/l)   
13 Manganeso (mgMn/l)   
14 Aluminio (mgAl/l)   
15 Cobre (mgCu/l)   
16 Zing (mgZn/l)   
17 Sodio (mgNa/l)   
 









Observación del proceso 
Día: 
Lugar: 
Hora de Inicio de la observación: 
Hora de finalización de la Observación: 
 
 





         



















Anexo 3.5: Lista de Verificación del Proceso de potabilización del agua de mesa proceso 
de osmosis inversa. 





¿cuenta con autorización de las autoridades para el 
funcionamiento de la planta de procesos de 
potabilización de agua de mesa? 
   
2 
¿Cuenta con un registro sanitario para agua de 
mesa envasada? 
   
3 
¿Se realizan mediciones del caudal que ingresa a 
los procesos de tratamiento de potabilización de 
agua? 
   
4 
¿Se tiene conocimiento de los componentes del 
sistema que se utiliza para la potabilización del 
agua? 
   
5 
¿Se cuenta con medidas de seguridad para evitar 
contaminantes durante el proceso de potabilización 
de agua? 
   
6 
¿Se realiza un control de los puntos críticos del 
proceso de potabilización de agua? 
   
7 
¿Se cuenta con un procedimiento para la 
corrección de las desviaciones del proceso de 
potabilización de agua? 
   
8 
¿Se realizan una medición de la calidad 
microbiológica del proceso de tratamiento de 
agua? 
   
9 
¿Cuentan con una persona capacitada para realizar 
el proceso de potabilización de agua? 
   
10 
¿Existe un registro de los muestreos de la calidad 
del agua? 
   
11 
¿Se tiene conocimiento de los puntos críticos 
durante el proceso de potabilización de agua? 
   
13 
¿Se miden los parámetros organolépticos en cada 
paso del proceso? 
   
14 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica 
de la fuente de materia prima? 
   
15 
¿Se realiza un registro permanente de la medición 
del pH? 
   





potabilización de agua potable? 
17 
¿Se realizan análisis físico químicos de la fuente de 
materia prima? 
   
18 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica 
de la fuente de materia prima? 
   
19 
¿Se mide la presión a la que el agua pasa por el 
sistema de osmosis inversa? 
   
20 
¿Se realiza el recambio de membranas, que se 
utilizan en el proceso de osmosis inversa? 
   
21 
¿Se realiza el servicio de mantenimiento del 
sistema de tratamiento de osmosis inversa? 
   
 





































Anexo 3.6: Lista de Verificación del Proceso de potabilización del agua de mesa proceso 
de Ozonificación. 
 





¿cuenta con autorización de las autoridades para 
el funcionamiento de la planta de procesos de 
potabilización de agua de mesa? 
   
2 
¿Cuenta con un registro sanitario para agua de 
mesa envasada? 
   
3 
¿Se realizan mediciones del caudal que ingresa 
a los procesos de tratamiento de potabilización 
de agua? 
   
4 
¿Se tiene conocimiento de los componentes del 
sistema que se utiliza para la potabilización del 
agua? 
   
5 
¿Se cuenta con medidas de seguridad para evitar 
contaminantes durante el proceso de 
potabilización de agua? 
   
6 
¿Se realiza un control de los puntos críticos del 
proceso de potabilización de agua? 
   
7 
¿Se cuenta con un procedimiento para la 
corrección de las desviaciones del proceso de 
potabilización de agua? 
   
8 
¿Se realizan una medición de la calidad 
microbiológica del proceso de tratamiento de 
agua? 
   
9 
¿Cuentan con una persona capacitada para 
realizar el proceso de potabilización de agua? 
   
10 
¿Existe un registro de los muestreos de la 
calidad del agua? 
   
11 
¿Se tiene conocimiento de los puntos críticos 
durante el proceso de potabilización de agua? 
   
13 
¿Se miden los parámetros organolépticos en 
cada paso del proceso? 
   
14 
¿Se realiza un análisis de la calidad 
microbiológica de la fuente de materia prima? 
   
15 
¿Se realiza un registro permanente de la 
medición del pH? 
   
16 
¿Se cuenta con un esquema básico del proceso 
de potabilización de agua potable? 






¿Se realizan análisis físico químicos de la fuente 
de materia prima? 
   
18 
¿Se realiza un análisis de la calidad 
microbiológica de la fuente de materia prima? 
   
19 
¿Mide la Cantidad de Ozono que ingresa al 
sistema? 
   
20 
¿Se miden los parámetros organolépticos en 
cada paso del proceso? 
   
21 
¿Qué tiempo el agua permanece en contacto con 
el ozono en el proceso de desinfección del 
agua? 
   
22 
¿Se realiza mantenimiento a los componentes 
del sistema de ozono? 
   
23 
¿Se realiza un registro de los mantenimientos 
del sistema de ozonificación? 
   
 

































Anexo 3.7: Lista de Verificación del Proceso de potabilización del agua de mesa proceso 
de Luz Uv. 
 





¿cuenta con autorización de las autoridades 
para el funcionamiento de la planta de 
procesos de potabilización de agua de mesa? 
   
2 
¿Cuenta con un registro sanitario para agua 
de mesa envasada? 
   
3 
¿Se realizan mediciones del caudal que 
ingresa a los procesos de tratamiento de 
potabilización de agua? 
   
4 
¿Se tiene conocimiento de los componentes 
del sistema que se utiliza para la 
potabilización del agua? 
   
5 
¿Se cuenta con medidas de seguridad para 
evitar contaminantes durante el proceso de 
potabilización de agua? 
   
6 
¿Se realiza un control de los puntos críticos 
del proceso de potabilización de agua? 
   
7 
¿Se cuenta con un procedimiento para la 
corrección de las desviaciones del proceso de 
potabilización de agua? 
   
8 
¿Se realizan una medición de la calidad 
microbiológica del proceso de tratamiento de 
agua? 
   
9 
¿Cuentan con una persona capacitada para 
realizar el proceso de potabilización de agua? 
   
10 
¿Existe un registro de los muestreos de la 
calidad del agua? 
   
11 
¿Se tiene conocimiento de los puntos críticos 
durante el proceso de potabilización de agua? 
   
13 
¿Se miden los parámetros organolépticos en 
cada paso del proceso? 
   
14 
¿Se realiza un análisis de la calidad 
microbiológica de la fuente de materia 
prima? 
   
15 
¿Se realiza un registro permanente de la 
medición del pH? 
   





proceso de potabilización de agua potable? 
17 
¿Se realizan análisis físico químicos de la 
fuente de materia prima? 
   
18 
¿Se realiza un análisis de la calidad 
microbiológica de la fuente de materia 
prima? 
   
19 
¿Se realiza un recambio de las lamparas de 
Luz Uv cuando baje la longitud de onda del 
espectro de elimina la carga microbiana? 
   
20 
¿Se realiza un correcto lavado y desinfección 
de los recipientes en los que se envasa el 
agua tratada? 
   
21 
¿Se retira del proceso los envases que no 
cumplan con las condiciones de higiene 
necesaria para el envasado de aguade mesa? 
   
 


































Anexo 3.8: Encuesta para determinar el proceso de tratamiento que realizan las empresas 
que se dedican. 
 
1. ¿Realiza su propio proceso de potabilización de agua de mesa para envasar en 
bidón de 20 litros? 
a. Si     b. No 
2. ¿Qué método para potabilizar agua utilizan en su empresa? 
a. Osmosis inversa. 
b. Luz Uv. 
c. Ozonización  
d. Otros_______________________________  
3. ¿Qué cantidad de bidones de agua de mesa de 20 litros produce al mes? 
a. Menos de 500 unidades 
b. 500 – 1000 Unidades. 
c. 1000 – 5000 Unidades. 
d. Mas de 5000  
 
4. ¿Cuántas paradas del proceso de tratamiento de agua de mesa sufre al mes? 
a. 1-5 
b. 5-10 
c. 10 a mas 
 
5. ¿Ha sufrido alguna desviación en la calidad de su producto? 
a. Si     b. No. 
 
 



























Anexo 4: Validaciones de Instrumentos. 





























Anexo 5: Estudio de Métodos 
Anexando la tesis como título: “Análisis de la calidad de tres métodos de potabilización de 
agua de mesa en la presentación de 20 litros en la Ciudad de Piura”, dando así una 
proyección acerca de la calidad microbiológica, físico-químico y organoléptico del agua 
que procesan diferentes empresas que cuentan con planta de embotellamiento en bidones 
de 20 litros, para este proceso de da a conocer los siguientes métodos: 
 




3-. Luz UV. 
 
Dando a conocer los métodos, se tomó muestra de los diferentes métodos para analizar los 
procesos, por un especialista de laboratorio, el agua tratada con los métodos de osmosis 
inversa, ozonización y luz uv, cumple con los límites máximos permitidos para agua de 
consuma humano, establecidos en el D.S. N°031-2010 S.A “Reglamento de la calidad del 
agua para consumo humano” establece las disposiciones generales con relación a la gestión 
de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, 
prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y 
bienestar de la población. 
 



























Anexo 6: Lista de verificación del cumplimiento de los Parámetros del proceso de 
Osmosis inversa en plantas de tratamiento de agua potable (Bidón de 20 litros) 
 
N° PREGUNTA E01 E02 E03 
1 
¿cuenta con autorización de las autoridades para el funcionamiento de la planta 
de procesos de potabilización de agua de mesa? 
1 1 1 
2 ¿Cuenta con un registro sanitario para agua de mesa envasada? 1 1 1 
3 
¿Se realizan mediciones del caudal que ingresa a los procesos de tratamiento de 
potabilización de agua? 
1 0 0 
4 
¿Se tiene conocimiento de los componentes del sistema que se utiliza para la 
potabilización del agua? 
1 1 1 
5 
¿Se cuenta con medidas de seguridad para evitar contaminantes durante el 
proceso de potabilización de agua? 
1 1 1 
6 
¿Se realiza un control de los puntos críticos del proceso de potabilización de 
agua? 
1 1 1 
7 
¿Se cuenta con un procedimiento para la corrección de las desviaciones del 
proceso de potabilización de agua? 
1 1 1 
8 
¿Se realizan una medición de la calidad microbiológica del proceso de 
tratamiento de agua? 
0 0 0 
9 
¿Cuentan con una persona capacitada para realizar el proceso de potabilización 
de agua? 
1 1 1 
10 ¿Existe un registro de los muestreos de la calidad del agua? 1 1 1 
11 
¿Se tiene conocimiento de los puntos críticos durante el proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
13 ¿Se miden los parámetros organolépticos en cada paso del proceso? 0 0 0 
14 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica de la fuente de materia 
prima? 
0 0 0 
15 ¿Se realiza un registro permanente de la medición del pH? 0 0 0 
16 
¿Se cuenta con un esquema básico del proceso de potabilización de agua 
potable? 
1 1 1 
17 ¿Se realizan análisis físico químicos de la fuente de materia prima? 0 0 0 
18 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica de la fuente de materia 
prima? 
0 0 0 
19 ¿Se mide la presión a la que el agua pasa por el sistema de osmosis inversa? 0 0 0 
20 
¿Se realiza el recambio de membranas, que se utilizan en el proceso de osmosis 
inversa? 
0 0 0 
21 
¿Se realiza el servicio de mantenimiento del sistema de tratamiento de osmosis 
inversa? 
0 0 0 
 
TOTAL CUMPLIMIENTO 11 10 10 
 
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 52.38 47.62 47.62 





Anexo 7: Lista de verificación del cumplimiento de los Parámetros del proceso de 
Ozonificación en plantas de tratamiento de agua potable (Bidón de 20 litros) 
 
N PREGUNTA E01 E02 E03 
1 
¿cuenta con autorización de las autoridades para el funcionamiento 
de la planta de procesos de potabilización de agua de mesa? 
1 1 1 
2 ¿Cuenta con un registro sanitario para agua de mesa envasada? 1 1 1 
3 
¿Se realizan mediciones del caudal que ingresa a los procesos de 
tratamiento de potabilización de agua? 
1 0 0 
4 
¿Se tiene conocimiento de los componentes del sistema que se 
utiliza para la potabilización del agua? 
1 1 1 
5 
¿Se cuenta con medidas de seguridad para evitar contaminantes 
durante el proceso de potabilización de agua? 
1 1 1 
6 
¿Se realiza un control de los puntos críticos del proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
7 
¿Se cuenta con un procedimiento para la corrección de las 
desviaciones del proceso de potabilización de agua? 
1 1 1 
8 
¿Se realizan una medición de la calidad microbiológica del proceso 
de tratamiento de agua? 
0 0 0 
9 
¿Cuentan con una persona capacitada para realizar el proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
10 ¿Existe un registro de los muestreos de la calidad del agua? 1 1 1 
11 
¿Se tiene conocimiento de los puntos críticos durante el proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
13 ¿Se miden los parámetros organolépticos en cada paso del proceso? 0 0 0 
14 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica de la fuente de 
materia prima? 
0 0 0 
15 ¿Se realiza un registro permanente de la medición del pH? 0 0 0 
16 
¿Se cuenta con un esquema básico del proceso de potabilización de 
agua potable? 
1 1 1 
17 ¿Se realizan análisis físico químicos de la fuente de materia prima? 0 0 0 
18 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica de la fuente de 
materia prima? 
0 0 0 
19 ¿Mide la Cantidad de Ozono que ingresa al sistema? 1 1 1 
20 ¿Se miden los parámetros organolépticos en cada paso del proceso? 1 1 1 
21 
¿Qué tiempo el agua permanece en contacto con el ozono en el 
proceso de desinfección del agua? 
0 0 0 
22 ¿Se realiza mantenimiento a los componentes del sistema de ozono? 0 0 0 
23 
¿Se realiza un registro de los mantenimientos del sistema de 
ozonificación? 
0 0 0 
 TOTAL CUMPLIMIENTO 
13 12 12 
 
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 56.52 52.17 52.17 





Anexo 8: Lista de verificación del cumplimiento de los Parámetros del proceso de Luz Uv 
en plantas de tratamiento de agua potable (Bidón de 20l) 
N° PREGUNTA E01 E02 E03 
1 
¿cuenta con autorización de las autoridades para el funcionamiento 
de la planta de procesos de potabilización de agua de mesa? 
1 1 1 
2 ¿Cuenta con un registro sanitario para agua de mesa envasada? 1 1 1 
3 
¿Se realizan mediciones del caudal que ingresa a los procesos de 
tratamiento de potabilización de agua? 
1 0 0 
4 
¿Se tiene conocimiento de los componentes del sistema que se utiliza 
para la potabilización del agua? 
1 1 1 
5 
¿Se cuenta con medidas de seguridad para evitar contaminantes 
durante el proceso de potabilización de agua? 
1 1 1 
6 
¿Se realiza un control de los puntos críticos del proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
7 
¿Se cuenta con un procedimiento para la corrección de las 
desviaciones del proceso de potabilización de agua? 
1 1 1 
8 
¿Se realizan una medición de la calidad microbiológica del proceso 
de tratamiento de agua? 
0 0 0 
9 
¿Cuentan con una persona capacitada para realizar el proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
10 ¿Existe un registro de los muestreos de la calidad del agua? 1 1 1 
11 
¿Se tiene conocimiento de los puntos críticos durante el proceso de 
potabilización de agua? 
1 1 1 
13 ¿Se miden los parámetros organolépticos en cada paso del proceso? 0 0 0 
14 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica de la fuente de 
materia prima? 
0 0 0 
15 ¿Se realiza un registro permanente de la medición del pH? 0 0 0 
16 
¿Se cuenta con un esquema básico del proceso de potabilización de 
agua potable? 
1 1 1 
17 ¿Se realizan análisis físico químicos de la fuente de materia prima? 0 0 0 
18 
¿Se realiza un análisis de la calidad microbiológica de la fuente de 
materia prima? 
0 0 0 
19 
¿Se realiza un recambio de las lamparas de Luz Uv cuando baje la 
longitud de onda del espectro de elimina la carga microbiana? 
1 1 1 
20 
¿Se realiza un correcto lavado y desinfección de los recipientes en 
los que se envasa el agua tratada? 
0 0 0 
21 
¿Se retira del proceso los envases que no cumplan con las 
condiciones de higiene necesaria para el envasado de aguade mesa? 
1 1 1 
  
TOTAL CUMPLIMIENTO 
13 12 12 
  
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 61.90 57.14 57.14 










































Anexo 10: Evidencia Fotográficas 





















Fuente: Elaboración Propia 
 
















































Fuente: Elaboración Propia 
 


















































Fuente: Elaboración Propia 
 





















































Fuente: Elaboración Propia 
 
































Fuente: Elaboración Propia 
 









Anexo 11: Informe de ensayo de Laboratorio Microbiológicos 
 
 

















Fuente: Informe de Laboratorio 
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